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औ͉࣐̞̥̹ͩͦ̀̈́̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷̭́Ȃ඾ુ
͈۬औͬ৘ঔ̳ͥඤ໐۬औ໐࿝ͬȂ۬ম̹͉͘ບ݈֥
́ࢹ଼̱Ȃઁ̩̈́͂͜ˍ̥࠮ͅˍ͉ٝ۬औͬ৘ঔ̳ͥ
̭̳͂ͥͅȃ̷ͦͤ͢ͅȂ࡛ह࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥ২ٛ
໛ছ༹૽͈ະટমͬཡগ̧̳̭̦͈ͥ͂́ͥ͂͜ࣉ̢
ͣͦͥȃ
Ӵ!ΏΑΞθା๵΋ΑΠ͈୯࿩
ȁġȁඤ໐ൡଷ͞ඤ໐۬औ͈ା๵Ȃ৘ঔͬȂٸ໐ͅտు̳
ͥ͂௖൚͈๯ဥ̦̥̥̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̷̭́Ȃ̭ͦͣ
͈ඤ໐ൡଷκΟσͬା๵̧̳ͥ̾ͅȂ༹૽͈ၑমȂບ
݈֥Ȃ۬ম̞̹͂̽࿨̷֥͈ͬ౜൚৪̳͂ͥȃ̭ͦ͘
͈́২ٛ໛ছ༹૽͈࿨֥͉Ȃၑম̦ٛٳट̧̯ͦͥ͂
͈͙݈ٛͅ੄୘̳ͥાࣣ̦ఉ̥̹͈͉̞̺̠̽́̈́ͧ
̥ȃ̷̭́Ȃ༹૽͈࿨֥ͅ৘ৗഎ༹ͅ૽͈׋א̥̥ͅ
̞ͩ̽̀ͣ͜Ȃ̷̱̥̱͈༭ਫ̞͉̾̀ͅྫੲ̹͉͘
඾൚೾ഽ́ջှ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂΏΑΞθା๵΋ΑΠ
̦୯࿩̧́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ӵ!૖֥͈໅౜ࠚࡘ
ȁġȁུြȂඤ໐ൡଷ͞ඤ໐۬औ໐࿝͉Ȃ༹૽͈૖֥̦౜
൚̱৘ঔ̳͈̜̦ͥ́ͥȂ২ٛ໛ছ༹૽͉́Ȃ૽࠯๯
͈࿚ఴ̜ͤ͜Ȃඤ໐͈૖֥́ଛ࣐̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞ȃ
̷̭́Ȃ༹૽͈ުྩඤယ࡛͞ે൝̞̾̀ͅ਱໦ၑٜ
̱̞̀ͥ͂এͩͦͥ࿨̷֥͈ͬ౜൚৪̳̭ͥ͂͢ͅͅ
ͤȂ૖֥͈໅౜̥ͬ̈́ͤࠚࡘ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ͂এͩ
ͦͥȃ̭͈ඤ໐ൡଷκΟσͬ৘ঔ̳ͥ͂Ȃ̭ͦ́͂͘
͉։̈́ͥުྩ͞Ȃ̜̞͉ͥॽম͈ૺ༷͈͛་ࢵȂ޽ಫ
ۜ̈́̓Ȃ૖֥̦౜൚̱̩̈́̀͜௖൚໅౜̦̥̥̜ͥ́
̠ͧȃਲ̽̀Ȃ૖̧֥́ͥͅࡠུͤြ͈૖ྩͅ୺ැ̱
̠̹̀ͣ͛͜͜ͅȂ࿨֥͈ୟޭഎ̈́ފႁ̦ຈါະخࠧ
̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ġġġ
˒ȅࣽࢃ͈هఴ
ġġġུࣂ͉́Ȃ২ٛ໛ছ༹૽๊̤̞֚̀͜ͅא၌ܑު͂൳
အͅະટম̦୲̢̞̞̠࡛̈́͂ે͈ఱ̧̈́࿚ఴͬ࠼ැ
̱Ȃ̭ͦͬཡগ̳͉͈̠̳ͥ̓ͦ͊͢ͅͅၻ̞͈̥ͬ࠿
൦̧̱̹̀ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈අಭ͂Ȃ࡛࣐͈ࠐא͈ૺ͛
༷̥ͣȂ২ٛ໛ছ༹૽͉́ၑমಿ͈ࡀႁ̦ޑ̩Ȃ̭͈ࡀ
ႁͬ໦८̳̠ͥ̈́͢ඤ໐ൡଷΏΑΞθ̦ຈါ̜́ͥ͂ࠫ
ა̱̹ȃ̹̭͈̭͉͂͘Ȃ۬ආۗ಩͈ঐ൵۬औ̤̞̀ͅ
͜ਹণ̯ͦȂඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈ା๵ͬ݅ྩັ̫ͥঐ൵
̦ٳই̯̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣ͜ྶ̥̜ͣ́ͥȃ̷̭́Ȃ̓
͈̠̈́͢ඤ໐ൡଷΏΑΞθ̦ࣉ̢ͣͦȂ̹͘৘࡛خෝ́
̜̥ͥͬ࠿൦̳̹ͥ͛ͅȂڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ
ͬܖུ̱̀ͅȂ̷̭̥ͣ২ٛ໛ছ༹૽͒ഐ؊̵̯̭ͥ͂
ͬࣉ̢̹ȃڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ͉Ȃఱܰ࿅̈́ழ
૕ͬܖུ̱̞͈͂̀ͥ́Ȃ̷ͦͬܖུ̱̦͂̈́ͣ͜Ȃ২
ٛ໛ছ༹૽͈අಭ̷̭͂ͅంह̳ͥ࿚ఴതͬېմ̱̦̈́
ͣȂ২ٛ໛ছ༹૽́৘࡛خෝ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥඤ໐ൡ
ଷκΟσͬ೹া̱̹ȃ
ġ ġ ġڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθͅ߃̞ࠁ͈́κΟσ́
͉Ȃ̷͈৘࢘଻͉ၑ̧ٜ́̀͜Ȃশۼ͂΋ΑΠ͂૖֥͈
໅౜̞̠͂࿂̥̳ͣͥ͂৘࡛͉ඳ̱̞͈̜́ͥ͜ȃ̷̭
́Ȃུࣂ́೹া̱̹κΟσ͉́Ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈࿨֥ͅ
಍࿒̱̹ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈࿨֥͉Ȃ২ٛ໛ছͅ۾̳ͥ౶
ে͞ࠐࡑ̦̜ͤȂ̷͈౷֖͈২ٛ໛ছ࣓ͅࡃ̱̞̀ͥ૽
͞ڠেࠐࡑ৪Ȃ̜̞͉ͥঔ୭ͅවਫ਼̱̞̀ͥز௼͈ٛయ
ນ৪Ȃ̷̱̀ঔ୭͈৘ྩͅࠈ̞ͩ̽̀ͥঔ୭ಿ̈́̓Ȃ২
ٛ໛ছ༹૽͈ඤ໐ΏΑΞθ͈ା๵Ȃ৘ঔ͈౜൚৪͉ͅड
ഐ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̥͜Ȃ࿨֥͈͕͉͂ͭ̓δρ
ϋΞͻͺ̜́ͤ༭ਫ͕ͬ͂ͭ̓঑໡̞̞̭̦̽̀̈́͂ͧ
ఉ̞ȃ̷̭́Ȃ̷͈ͦͣ૽ऺͬڰဥ̱Ȃ৘षͅ౜൚̱̀
ଔૺ̳ͥાࣣ͉ͅྫੲ͉̞̥̞̜̠̦͂̈́́ͧȂઁ̩̈́
͂͜ٸ໐ͅտు̳͉ͥͤ͢΋ΑΠ̦̥̥̞ͣ̈́͂ࣉ̢ͣ
ͦͥȃ
ġġġ̭̭ࣽٝ́೹া̱̹κΟσ͉Ȃ̺͘ၑაκΟσ̱̥́
̞̹̈́͛Ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈ະટমཡগ͞ࠐא͈࠲஠଻ͅ
͈̓೾ഽ࢘ض̦̜̥͉ͥະྶږ̜́ͥȃ̱̹̦̽̀Ȃࣽ
ࢃ͉̭͈κΟσͬ৘षͅ২ٛ໛ছ༹૽ͅഐဥ̱Ȃ̷͈৘
࢘଻ͬ࠿બ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ৘ष͈২ٛ໛ছ༹૽́৘ঔ
̱͙̀̀Ȃ࿚ఴത̦୆̷̲ٜͦ͊ͦͬࠨ̱Ȃ̠̩̞̩͘
໐໦͉೰಍̱̞̩̭̀͂ͤ͢ͅȂఉ̩͈২ٛ໛ছ༹૽́
ڰဥ̧́ͥඤ໐ൡଷΏΑΞθ̱͂̀ࠁै̞̩̭̦̽̀͂
ࣽࢃ͈هఴ̜́ͥȃ
ġġġ
ȺಕȻ
ˍ!*!ࣽୌࢤষȸڼ৽ၑა͂၌ٺ۾߸৪აȽ΋ȜετȜ
ΠȆ΄ Ψ΢ϋΑაܑ̤̫ͥͅު͈պ௖ͬ੘̽̀Ƚȹȶࠐ
אഓڠȷలĶےĲ࣢ȂĳııĹ
ˎ!*!࢚୆Ⴛ൱જ͈Ȃٚࢌ΍ȜΫΑমު৪͈ۯၑఘଷͅ۾
̳ͥ۬ආުྩͅచ̳ͥܖུഎࣉ̢ Ȫ༷஠࣭ٚࢌ༗ࡏ¥
ࣞႢ৪༗࠲໛ছ౜൚هಿ݈ٛȂ໹଼ĳĲාĳ࠮Ĳĺ඾͈
঩ ȶၳٚࢌ༗ࡏঐ൵৒۾߸ȷȫͅ ܖ̧̿Ȃڎസൽຸࡇ́
͉Ȃ໹଼ĳĲාഽ͈ਹതঐ൵ম͈ࣜಎͅȂȶະટমͬྚ
டͅཡগ̳ͥ͂͂͜ͅȂඅ೰͈৪ͥ͢ͅ୺؍എ༹̈́૽
׋אͬཡগ̳̹ͥ͛ȂၑমٛȆບ݈֥̤̫ٛͥͅါ݈
ࠨম͈ࣜഐୃ̈́ૣ݈Ȃհօ̈́ၑমಿ୺ࠨ͈ཡগȂ۬ম
۬औ͈ਰ৘ȆޑاȂ़ྩ੨ນ͈ٳা̈́̓Ȃඤ໐ࡁଷఘ
ଷ͈ਰ৘ͬਹതഎͅঐ൵̳ͥȷȪݠॄࡇȇ໹଼ĳĲාਹ
തঐ൵মࣜͤ֨͢ဥȫক͈ܱ੆̦͙ͣͦͥȃ̭͉ͦȂ
ၑমٛȆບ݈֥ٛȆ۬ম͈ٛࠁ৆اͬཡ̪̹͈͛ঐ൵
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁġȁ̹͘ȂՔຎࡇ͈໹଼ĳıාഽ২ٛ໛ছ༹૽ঐ൵۬औ
ා༭ͦ͊͢ͅȂၑম̞ٛ̾̀ͅ ȶ͉ૣ݈ম̞ࣜ̾̀ͅ
਱໦̈́ૣ݈̦଄̢̩̯̞͉̞̞͈̦ͦ̀ͥ͂̈́͜ࡉ਋
̫̹ͣͦȷȶාഽྎ͈ထॳૣ݈͞ාഽ൚੝͈ࠨॳઇ෇
͈̈́̓ܖུম͈͙͈ࣜૣ݈ͅগ̭̩ͥ͂̈́͘Ȃઁ̩̈́
͂͜ාĴٝոષ͉ٳट̳ͥ̈́̓Ȃୟޭഎ̈́׋אͬབ͚ȷ
̈́̓Ȃບ݈֥̞ٛ̾̀ͅ ȶ͉ບ݈֥ٛࠧͅ୘̳ͥບ݈
ྀ֥̦ٝĴ໦͈Ĳ͈͖̞̽̀ͥͅম႕͞Ȃ੄୘ບ݈֥
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĴĵȽ
̥͈ͣอ࡞̦ઁ̞̈́ম႕̈́̓Ȃ̷͈࿨ڬ̦਱໦ͅض̹
̯̞̞͈̦ͦ̀̈́͜ࡉ਋̫̹ͣͦȷȂ̷̱ ȶ̀ၑম஠
֥̦ບ݈֥ͬ࠳හ̱̞̀ͥম႕̦८ࡉ̯̹ͦȷȂ۬ম
̞ٛ̾̀ͅ ȶ͉۬ম۬औ̦Ȃ༹૽ུ໐͈́੥႒۬औͅ
গͤ͘Ȃঔ୭࡛ા̤̫ͥͅ৘౷۬औ࣐̞̞ͬ̽̀̈́ম
႕͞Ȃ۬औࠫض͈༭࣬ඤယྀ̦ා͕͖་̴ͩͣȂުྩ
৏࣐൝̞̾̀ͅඅ౲͈փࡉ͜া̯̞̞ͦ̀̈́ম႕൝̦
ࡉ਋̫̹ͣͦȷ͂ ܱ̯̞ͦ̀ͥȃ̭ͦͣ͜ȂၑমٛȆ
ບ݈֥ٛȆ۬ম̦ٛࠁ৆ا̱̞̀ͥম႕ͬা̱̞̀
ͥȃ
ˏ ġĪġະୃ୏ݥ̞͉̾̀ͅȂ২ٛ໛ছ༹૽ȶ஠࣭ୈ૰વٺ
৪২ٛ໘ܦঔ୭ފٛȷ̦ ׋א̳ͥୈ૰વٺ৪໛ছঔ୭
ȶΧȜΠάͺ̧̾ͦ୼ȷȪඌ࿐ࡇ̯̩ͣঌȫ́ Ȃ࢚୆Ⴛ
൱જ̥ͣ಺औࡄݪྴ࿒͈༞੩߄ࠗ࿩ĶĭĲııྔ׫͈࢐
ັͬ਋̫Ȃ׋ဥ๯ͅၠဥ̱̹ম࠯Ȃ೒ਫ਼ٚࢌমުਫ਼
ȶΟͼ΍ȜΫΑ̳͙ͦȷȪგظ५ȫ́ Ȃٚࢌ༭ਫͬ୏ݥ
̳ͥआݶ̈́ͥͅ΍ȜΫΑ೹ރܱ჏̦஠̩̞̥̈́͜ͅ
̴̥ͩͣȂٚࢌ༭ਫͬ୏ݥ̱̀ະୃͅ਋ႀ̱Ȃ̹͘Ȃ
ࡢ༆ܥෝ߱Ⴏْࠗͬै̵̴଼Ȃܥෝ߱Ⴏঐ൵֥̦̞
̴̞̥̥̈́ͩͣ͜ͅȂࡢ༆ܥෝ߱Ⴏحॳͬॳ೰̱̀
̞̹̹͛Ȃ࿩Ĵĳıྔ׫ͬະୃ਋ݯ̱̹ম࠯̈́̓ȃ
ȁġȁ঩߄಍໚̞͉̾̀ͅȂ২ٛ໛ছ༹૽͏̜̞͈ͦ૩
Ȫ୵రȫ̦ ׋א̳ͥୈ૰વٺ৪͈೒ਫ਼਎ॲঔ୭́Ȃ໹
଼ĲĲාഽ̥ͣĲĺාഽ͈́͘ۼͅ࿩ĶĭĶĺıྔ׫ͬঔ୭
͈૖༹֥̦૽͈঩߄ͬজഎͅၠဥ̱̞̹̀ম࠯Ȃ২ٛ
໛ছ༹૽ȶ̜̳̈́ͧٛȷȪು৾ࡇ́Ⴧ૽໛ছঔ୭̈́̓
ͬ׋א̳ͥȫ́ ȂĲĶؙķĭĸııྔ׫༹̦̭͈૽͈ၑমಿ
͈ಿ౳͈ٛ২ͅ঩߄೹ރ̯̞̹ͦ̀ম࠯Ȃ২ٛ໛ছ༹
૽ȶܹ਍໛ছٛȷ̦ ׋א̱̞̀ͥࠚ๯Ⴧ૽γȜθȶΉͺ
Χ;Α୒५׽ȷȪຍႹঌȫ́ Ȃၑমಿ̦වਫ਼৪̥͈ͣ
ဖ̥ͤ߄࿩Ĵؙ׫ͬၠဥ̱̹ম࠯̈́̓ȃ
ȁġȁ̷͈ఈȂဩ५಴͈২ٛ໛ছ༹૽ȶࢨ༗׬ȷ̦ ׋א̳
ͥ঱ൺူࢌঔ୭́Ȃ໗׬ಿ̦׬঱͈ఘͅζΐΛ·́၂
੥̧̱̞̹ͬ̀ম࠯Ȃ࢚࿐ঌ͈২ٛ໛ছ༹૽ȶࣄ෿ٛȷ
̦׋א̳ͥ౶എવٺ৪ঔ୭́Ȃĳıయ͈੫଻၌ဥ৪̦
૖֥̥ͣ଻എཕ࣐ͬ਋̫̹ম࠯̈́̓Ȃఉ̩͈ম࠯̦࢖
ນ̯̞ͦ̀ͥȃ
ː!*!ऎݛۼ૞ຳ༎ಠȶͺΐͺ͈΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋ
Αȷڠ໲২ȂĳııĶȂűįĵĴ
ˑ!*!ع࿤ඈȸ΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋᾼ̤̫ͥުྩ۬
औ͈࿨ڬȹȶĳııĹ़ྩ߄ဏࠏܑުࠐא࣭षڠ੅࠿൦ٛ
ა໲ਬȷĳııĹȂűįķĴ
˒!*!ඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈મळ̞͉̾̀ͅȂ২౬༹૽඾ུ
۬औ࿨ ȶٛඤ໐ൡଷΏΑΞθͅ߸ͥ۬औ͈৘ঔܖ੔ȷ
ĳııĸාĵ࠮ĵ඾ଷ೰ͬ४ચ͈̭͂ȃ
˓!*!໶ࡩࡇ২ٛ໛ছފ݈ٛ৽ट͈Ȃ໹଼ĳıාഽ২ٛ໛
ছ༹૽۬মࡄਘ̤̫ͥͅমஜͺϋΉȜΠͥ͂͢ͅȂ۬
ম͈ࠐࡑාତ͉ķıɓ̦Ķාոئ̜́ͤȂ۬औ͈ອഽ
͉ාĲ̦ٝķĹįĹɓȂාĳ̦ٝĲĵįĵɓȂ̾ͤ͘ාĳٝո
ئ̦ĹĴɓ̜́ͥȃ
Ⱥ४ࣉ໲ࡃȻ
Ȇࠐאഓڠڠ ȶٛࠐאഓڠȷలĶےĲ࣢ȂĳııĹ
Ȇġऎݛۼ૞ຳ༎ಠȶͺΐͺ͈΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋΑȷ
ڠ໲২ȂĳııĶ
Ȇġੳ໐૝ຳȶ΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋΑა੬୰Ƚٛ২
঑෻ა̥ͣ΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋΑა͒ȷ໲៍൴
ĳııĵ
ȆġುֵঢםȆสനૺඵȆࣞനຮ໲ވ࿫ȸΠτΛΡ;Ϳͼ
տ֥ٛழ૕տ֥ٛȁඤ໐ൡଷ͈ൡࣣഎიழ͙Ƚၑა
༎ȹฒ൑੥པȂĲĺĺķ
ȆġہٖٗঃȆུؖ੗༎ಠȶ࡛యܑު͂ζΥΐιϋΠȷ΢
΃ΣΏμ੄ๅȂĳııĹ
Ȇ২౬༹૽඾ུ۬औ࿨ފ ȶٛ۬औ࿨۬औܖ੔ȷȂĳııĸ
Ȇġ൳ષȶ૧ٛ২༹̤̫ͥ۬ͅऔ࿨ ȸ͈ުྩ۬औȹ৘ྩȷȂ
ĳııĶ
Ȇġ൳ષȶ২ٸ۬औ࿨Ƚ΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋᾼ̤̫
ͥ࿨ڬȽȷȂĳııĸ
Ȇġ൳ષȶඤ໐ൡଷΏΑΞθͅ߸ͥ۬औ͈৘ঔܖ੔ȷȂ
ȁĳııĸ
Ȇġع࿤ඈȸ΋ȜετȜΠ¦΄Ψ΢ϋᾼ̤̫ͥުྩ۬औ
͈࿨ڬȹĳııĹා़ྩ߄ဏᔔܑުࠐא࣭षڠ੅ࡄ൦ٛ
ა໲ਬȂĳııĹ
২ٛ໛ছ༹૽͈ζΥΐιϋΠ
ȽĲĴĶȽ
